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Показана можливість визначення втоми матеріалу за допомогою структуро 
скопа розробленого на кафедрі ПСНК «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
Для демонстрації таких можливостей були спеціально підготовлені зразки з 
листового матеріалу АА2024-Т4 товщиною  (див. Рис. 1, а), Які потім на 
спеціальному стенді ВіSS-02-112 отримали різне циклічне знакопостійне 
пульсуюче навантаження з частотою 3Гц. 
 
а) б) 
Рис.1. Зовнішній вигляд тестового зразка, де 
а) до проведення експериментальних досліджень; б) після проведення експериментальних 
досліджень 
 
Один зразок отримав навантаження 10000 циклів, другий зразок при 
навантаженні 24989 циклів був зруйнований (див. Рис. 1, б). 
При дослідженні отриманих зразків за допомогою структуроскопа 
розробленого на кафедрі ПСНК «КПІ ім. Ігоря Сікорського» спостерігається 
особливо виражена реакція фазових характеристик гармонік вимірювального 
сигналу на зміну механічного напруження внаслідок динамічного 
навантаження. (наприклад: див. Рис. 2 та Рис. 3 порівнювальних графіків 
відповідно для другої і третьої гармонік інформаційних сигналів). 
Тут по осі Х – приведена амплітуда сигналу збудження , по осі Y – виміряні 
значення початкових фаз X-ї гармоніки в градусах. 
З наведеного можна зробити висновок, що розроблена авторами 
інформаційно-вимірювальна система «Структуроскоп» може бути використана 
і для вимірювання втоми не феромагнітних матеріалів. 
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Рис. 2 Алюмінієвий сплав АА2024-Т4. Зміни початкової фази сигналів відгуку H2, 
навантаження 10 000 циклів (синій колір) и 25 000 циклів (червоний колір зліва). 
 
 
 
Рис.3. Алюмінієвий сплав АА2024-Т4. Зміни початкової фази сигналів відгуку H3, 
навантаження 10 000 циклів (синій колір) и 25 000 циклів (червоний колір зліва). 
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